






la": trimestre. . . UNA pe'lt.
Fuera: semeslre . !':SO Id.
Se publica los Juevea
les en lodos los pueblos. por pequeños que
sean, Ó sera mejor eilablec:erlas en lus que
reuoan cierlo nú:nero de ,ecinos, ó agro.·
panda, para e~l'ls efeclM, a los que lugao
enlre si eomunicaciorle, raciles y corlas!
S,, ¡:;e~ia conveniente que las cajas ru-
rilles de les pueblos coostituyan por medio
de Sindicatos ó Asoti,ción !.Ina Caja regio-
nal que, dolad3 dc mayor potencia económi-
ca, {lueda enlender ~ cad;; una de las asocia-
das, en casos exlraordmarios o en mom.n·
tos de crish?
9' El cl'édilo agricola establecido 80Lre
la base de Cajas rurales, nece.ilara del au-
xilio Ó intervención Je UIl3 Io~lituciOn fi-
nJnciera ajena ~ In mismas?
tO ¿-':erla coO\"euiente la creación de
uno ó más Bancos populares que constituye·
sen y fomentasen las Caju rurales'
U, ¿Gonvendria que las allxilia!e par3
naCf'r y las subvencionara el Eslado direclt
ó indirectamente coo sus recorsos propios,
los que pudie-e oblener de lit lransror maciOn
do antiguas Instil,¡cionts agrarias y de Dan,
cos naclOnaies?
I~, ¿Podrían exlenderse las operaciones
de U, Cajas ruca tes • los obreros, ptqueños
ioclustri,les, marinos y pescadore,'
13 ¡Seria conveniente crear en ellas Ca·
jas de Ahorros poplllar é inslituciooes de
segara de cste car:\.cler ó Cooperatius, 'se-
ria prererible'qlJe $e ton~lituYE'lCn indepeo-
dienlemellle ó como filiales suyas!
14, ¿Seria posible e~t.b!eter en las Ca.
jas torales de pueblo, eo las regiooales, CD
los Dallcos populares ó en los esllblecimien.
lOS financieros que se dedicuen ~ los prts-
tamos de este génl'ro, cuenlas corrientes de
crédito. con garar:.tia de la plopi,'dad terrí-
loriai Ó de los r(uto~, ~ $emejallu de tas que
los Blncos meruntil,.s abren ":UIl 13 de los
valores mobiliarios?
t:S, En C3S0 anrmati~o_ ¿Que modiOcacio-
neF habrían dI' introdocirse en b legislación
hipolecari', en la de Ibc:enda, en la de
Pcocedimientos J en el Derecho cí,m
16. ¡~S posíbll' cr"ar con resp6cLo:li IOj
(rutos de la tierra ya recogidos, algúo do-
cumento equu'alente i> los Warranl$ lUercan·
liles que putliera ~rvír de garanlia ÍI los
préstamos Ilue prel.ndlesen dc las Cajas 1'.'
rales, los latradores que los tuvieseD almace-
nados!
n, ¿Que relaciones han de tener eslas
CJjas rurales con 105 Siodícatos agrícolas,
raj3s de Ahorros y dem~s SlDdicatos anilo·
go~!
18. I.os prestamos que se olorgas!'n á las
So~iedades a,rlclllas, Sindicatos, Coopt-rati-
vas, eIC., ¿debe~~n e~LJr sujetos ~ aIras con-
diciones cn cuanto al tt1azo y liempJ. que tal
que se concedan ~ los iodividuo~.~
19 ¿Habrian de e$l.1blecer~e r<glas es-
('ltciale~ en las Cajas rurales p31'l1 105 labrl-
dores que qui~ler3n outcuer capital par I
aplicar de modo pracliro el regadio a ~us
lierras?
~O, ¿Podría ser objelo de las Cajas dI! cre-
dito rural el eSlabledmienlo de l:irculfl~ y
reuniones de ¡.Ibrallares'
:il ¿I"n qué términos ,!ebe ejercerse y
ha~la qué limile'.> la inlervención del Estado
en la con~L¡lución, vida, mO'1illcacióo. y
lIluen6 posible, de las Cajas rllrales!
~2. ¡Es necesario Oconvenienle que el
Esta(lo compre por si aperos, maquin3rla,
abonos para lahrilnz.l, cediéndolos por con-
dUelo d~ la: Cajas rUr~les a los labradores á
precio de coste, garantizando la bond3d de
lo que \'endl, Ó ser~ nrererihle que compren
115 t:aj 's rurales esos objuos y los animales
reproductores ó de labor. limit:\.cdose la 3C'
ciÓIl del Est:Jdo ~ ,'igilar, por mecHo de 'us
agentc3 peritos, 13 bundad de esas cosas y la
dr los a!Jautos, por medio de sus laooralorios
olicbles!
!J, "r;eo\'iene pooer ce relación á 1031.·
Anuncio. ! comunicad., Ii pt.,
cio", CODyenCloDales
No se devueh'eo oricina)e,••1
se publiear~ ninguDo qo. 110 1St'
ftrma,lo.
PU;STO DE SUSCRIPCION
Calle i\'\aYOf, núm. 16, Imprenta.
Toda la oorrespondenoia á nuut.ro
Adminiatrador
-.
tede los pepueños labritgo.; que paga u anoal·
mente ~ la u)ura on tributo onero~o é in·
hum:lno.
Nada tan man~amentl! cmel como ese te-
rrible drama de h vida rural cn el que la
t.sur; desenfrenada jurga un papfl definitivo
Cana añ'l, en \lada pueblu. descienden de
categoria ~ocial. pasan,lo ~ sImples Jornale-
ros, unos cuantos lauradores medianfinos
SOll víctimas de una usura concurrenle y
ploglc~iva
I':mpli'nn p')r comprar tina \Je,lia de labor
y por no pagarlJ al contado y les ,'.uest~ Clsi
dohl¡> de ~u valor.
Luego, liara alimeohr ~ la f<lmilia y A la
bestiR, all~ por las proximidades de la ouel';)
cosecha, tienen que pedir ~ prcslamo lrigo
ycebada.
¡V ~ que precio!
!liden el preslamo en Marzo ó Abril, Vil-
luando el g:-ano al precio corriente, que es
el mAs alto dcl año; lo devuelven en julio ó
agosto, valuado al prer.iu :nioimo, consiguien
le ÍI la recolección_
y sobr/l ese inllJ-l'CS, que ya es enorme, aun
líenen que pagll' ranegll ó dos fdnegas por
cahiz
A' i que el dc;:dich.1do que un año hace
corto )'a no logra en la \-ida desasine de la.s
,'¡llaDas gacras de la u)ura
C('n e~lo bJsta pJra demostrH la neccsi-
dad urgr.ralbim" ap- erniante de abordar en
tlrmt y ~ohrc seguro la illStaur3cion del
rrec.lito agrifola, verJ:lIJera obra de regcne-
ración para lo~ luchadores del terruño
,\ ew 3spira el ministro de Fomento con
la instauración dc Caj~s rurales de crMilo ).
Jl'Ira dar ~ IJs rIJlUr-J~ disp..sicir,nel con I;ln
noble fin relacionadas mayores garanlias de
Exito, pidc a los directamente inlrresados
en el a~Ulllo, orientación ~ con-ejo.
Al efecto aLfe una l:lfotlnlcióu popular,
que durara ha"ta el l.. del próximo julio_ y
~ la qlle podrtln concllTrir LOdos los e'paño·
le3,¡pOrlando sni inici~li~as l'Ora la obt"3 en
proye<.to
Para encauzar la l'mi~'ón de opiniones
wtls que p31a re.;lrinsirla,lo, illrorme~ f'lUi-
tidos han de ajll~tarsc al siguiente cuestio-
nario:
Pregenta l.'. Las Cajlls rurales de rn~'
dito, ,deben fUnd~me l>O~re la base de l.
lIlulualid~d,o ..eria DI~S coovenienttl que ope
rasell con un c3pilal distribuido en acclone3!
';!,' Si IJ mUlu..lidad ha de ser 1, furma
de cOllstilUcióll de las I~¡jas rurales y la de
~D \'iJa. ¿en que rorma proceder a ele.llir su
COllsrjo admini~tral¡vo! ¿'=era este gratuito
ó retribuido!
3_' Si la Caja rural se fun.la con un ca·
pitll representado por acciones, ¡cu~1 dcLe
ser 1.. participación mhima que en ellas
puede tencl cada asociado, cu~1 la mínima.
cual el valor máximo v el minirno tic tada
acción, cuállendria que'~er la organiza~ión
(le la Caja, cu;11 el metodo de tali.faccI' el
valor de las acriones )' que pmicipacióll
tenrlri311 eslas eulus beneficios~
r... ¿El crédito que :.>uran las Cajas rura-
les l'Ier:\. illdividual, se conceder:\. ~olamente
ti un conjunlo de penlOn3s, [¡ Sinclicatos ó
Asociaciones Ó ~e lJJSará en la solillal'iJad
de lodos los aSuciado!, de moJo que en cada
próslamo lodQS ¡esponJan ele la sol\'encld de
cada preSl<lLal'io't
S_' Habran de ser di~lllltLlS el inleré~ y el
plazo para que el 1'3go d':J los prc~lamos 'lue
otorguen las C..jB rurale., ~eS'tin vade la
(3USa de la op..:ación?
(Capital para las labores, tr311)forlllatión
de cul'i\"O~, r.lpoblación de \'illedos, adqui-
sición de animales, máquinas, aperos, alJo·
n05, etc)
6.& ¿Gu'!l Inbria deser el-illteréi de los
pr~lamos en cadd ur,o de estos <lasos y el
plazo y forma tle su reintl'grú!




\',1 ya muchos año" dI' p('!lL'lrtl-
¡:¡ún Jl3l,¡nca. :\d~rh:l'" 11,' que Illlf'''·
tl'O \';j,litalislU¡', en rra ...c l/t'¡ 1'/lI"l'
~ico Gr:lIIl1molll:J¡':Ill', h:1 {'an'd jll
Sil"lll'rl' dt' :IClIlllPliddatl rller;l IIr
la ('stur,l del E... tildo. ¡\co~ltlmhra­
do h la lir:'lIlía ,'colltimjc:¡, il lti inl-
posiciún mOllll!l0li;(ll, 110 se lIa
s{'lllitio Cllil <lrn'stos p;iI'a entrar
f'1I la Iibrp C¡)IlCIII'!'l'IICia lIf1ircr-
s.'I!.
Pero la ~\llJi,¡ !f'\' dI' las cnnl-
pl'llsacioncs alH'¡' :: la illici:ltivil cs-
InH~lol3 U¡I cnmJJill deslwj:Hlll y se-
gur'l'. 0r,illa 1'1 :-:1'. Pal'alsll 'lu,'
sl'lin ¡le un ¡;xilo ~r;lllde é infali
bll' (,1 e~tablecillli('lIln dI' pequpilas
indllstria .. Pll ~11'lill:l. Todas las
1't'iacioflaJas ('11:1 1,1 :1I'll' de la
com.trllcci,iu til'lH'1l ¡;rilll PI'I'l'f'-
lIir, Y "011 ellas 011':1" !l111l"lil~, ta-
les como la rahr L:ll'il',tt dc h\ljía~,
jabOllrs¡ chocIIl3lC'sl 1l:l!'las P:ll':l ..0-
p:l, sumhr'cl'I'rí;\ y ~in¡il:H'I'r, '1'0
do" (>~I)S ":11110, tiC' 1:1 1H'r¡ul'tla in·
dustria, ofrecl'lI il la ('1,1'1';:;:1 1'lHl
qlli"ladora quC' se atre\'n ú J:.Jr d
prirlll'l' pa~(l, la" albl'iehs de 1111
triunft) srf.:"·¡ro, Los l'alal;lltf'~ crlll
•
:'0 ~r,ln ~('lllido pr:it'ljell hall Iladu
ya el l'jl'Ulpln, f',:,tahll'cirtltlo lilllf-
1'1'" dI" flllltliciclll, ~rrrl'l'ias f'tl~.
)liplltra ... la ci\'i!iz It'ilin ('ri':I el
amllll'lllf' prnpil'in nI c1brllTnll.t lit'
1:1:; ~I'ande~ illllu!l11'i3': inH'rill :-i('
rcn'h la intl'll'.i bid prodll('lllra
ul'l ~uf'l() \" dl'l SUbSlll'lll muro
qui, e~as peqlll'ñ<ls illdu ... tl'ÍiI, ~ 1'\
ruhi\'(l de la.;, "i'!!:a~ d(~ ;\"adnr v
• •
Zelll n c'on :ril'(IS a! "~!ahll'cilllii'lI­
lo de fdll'ic,IS dt' 1J'llina,., ,'de ~lZÚ
ca re .. "S lo '111<' pOI' ahora SI' \1111'-
de hacel'. E.¡as "'Oll las 1'{lllelU,io-
III'S pr:ltlic;lS <111(' ('\ <"ninrlllt> 01'-
~:Inil:HI(J1' dr la Exposicinll Z,\l-;¡·
g:OZilJ,a lIa sacado dc SIl vi.:lila :'l
Mclilla y Jlfl pu,'ue dlldllr:,c qlll' so
aplicacifin l sl'ri.l dI' itlmcJi'llos y
beneficioso'! 1'C' ... uitados, 110 su lo pa-
l'a la 1l11C'\-:l c'nlonia quC' se df'lH'
cr(':lr en el Bif, sino tamlJirn pa1'a
la irllhlHl'ia pPllilJ.'lular' qll(, saldria
,jI' la vida lilll~llida y dificil qtlc
;lflllÍ 1ll'va pOI' C'XCI'SI) de ('OtlCIl
rrl"l1Clíl.
El señor ministro dI' Fomento ha pueslo
sobre el t.. pete la vildi$imll cuestión del cré·
dito dgricola.
Realmente p3ra todo Gobierno es un de-
ber sagrado, un verdadero ca~o de concien·
cia, abordar esta rase del cumplejo problema





~Qlle es hoy 1,1 e lmercio de ~If'
Hila? Poca cosa ('11 \'C'rd,lci, pIJe" SI'
reduce al c:llllhio indispl'll,,;abll' dp
productos par3 sali,ÍilCI'I' la .. lll"CI'-
sidadcs JI' 11 mi ciud,lu qlle eal'('C¡'
de toJa illd\l~tria y cuy,: pohla-
ción r.n su illmen.';" mnvol'Ía viví'
alli llccidcllttlllnClIlc ('.'I;¡>r'30do el
momenlo d~ l'cg-rc'slll' :l Sil pa¡~_
Mclillá llO Iw sido hn~ta ahor:l
mas qlle un pl'l',,;idio, UII c:lóililln
de eSCaso vcciuu;¡r'ill; le IJaslab~11l
sus millúsullllls tii'tldas pal(l pl'O-
veer ;i la !!II tl 1'11 ieivlI , h l:J I'Sca-la
poblacióll civil y :'l los mOr'o" {ll'"
acuden á [il plaz:l, así qUI' no
cucnta con gl'andl"s cSIHhlcl'imien·
t"s, lJi ticne l'onH'I'C'ianlcs que ma-
nl'jclI W:lllrJes cilpilalps,
Puede ptl~S 4'xpansillllnr·.e lIU('~­
Iro lráflco ell ~1elilla, C'lIlfluislar
el hl1lterl!1nd I'ireño y r('~poIHlel' a
los sacrj(irios hechos por [spr¡i'l:I
el <llio úhiow? La imprf':-i{Ju del
SI', P:Jrai:'lo y de b comisilÍll (lile
Con el h;l ido Ú M:Jl'rllrcO-;, es poro
_plimisla. Las condit'iuues de pIIC!'-
lo franco dau ft los pl'oJuCIO'" y
m:lllufacturas de Frallci I ," InghJ-
lcrr;l, velllaj<ls snbri' ¡as nllc~lras.
En esos p:Ji~l's sr- e1a".)r;] mpjnr y
más bal'ato y :i pc~al' d,' la tli-itan
cia se lfansporta COII ma)tll' ccú-
nom ¡a,
En cl t'olllel'cio dc la pl'l7.a hay
verdaderos d"sros de ('ompl'ar ('ti
Espaúa, dice 1'1 S,,, Valenzlld:l,
111'1'0 las cítuJit'iClIH'S d.'1 oH'n'atlo
libre, hacen que mucho,,; g,;npros
extranjfl'os se orl'{'zcarl 1'011 mar-
cadísirna velltaja. Así :le I'\plica
que toda la harina qllP 5P. consu-
me p.n ~Icljlla, pr'uCI'¡ja di" :\Iar~f'­
lIa,' quc los ;dcmllllrs dnmillt'll I'fI
multilud dc ar'ticuln~ y qlle I:lS
aguas rnilll'J"alcs rr';lIlce~3S SC<ltl
más económicas qllP lilS fSrl<lliolas,
Para qtlc la industria I'spuñl'la Pll-
diese luchar Cll burnas cOllriieio-
nes, sería pl','ei~n (llll" tudo que pi
Estado se fln'ocupase del IJI'rcio de
los trnnspOl'les exi~iclldr) ú los ferro
carrilcs UII:I tarifa rn in i 1113 dest iHad a
iJ los pl'od liCIos ~ ue f;" ('X pOl'ta ~en.
Tarnpococl cOllJcl'rio I'odimellt:lr'io
del inlrrior cfrecc :lucho campo {¡
las. iniciativas CSP:lliolas,Frallcia lo
va acal'31'alldo dl~S·11' Ar!;"dia }' di
ficilmcllte podr'cmo5 lacllar con la
nación vecina en ('se srntitlo t pUl';;;






Maiiaua no quedll.rá en Madrid nill.
guno de los moros de Guelaya, Albll.
cernas y Qnebdaoa. que estot dlas fue.
rOn nuelltros bUéspedea.
Todos se dn contentos de la hOlpi.
talidad española, de las consideraciooee:
de loa Reyes, de las atenciones qlle me.
recieron al gobierno J de la considera.
ción exquisita 'lue les guardó el pu.
blico.
La mayorla ostentaba sobre su parda
chilaba croce8 militares rojas, algunos
también Marias Oristinas y todos Ile.
1'8n, como recuerdo de 8U viaje, la me.
dalla de plata de la campaña, que esll
que corresponde á su catt"goria di
Caldes.
Rabié con todos y cada nno de ellot
y me quedan como recuerdo, dos gu.
mías muy artísticas y dos pares de;ba.
buchas,
Correctos, finos, cabalJere~cos, ~e
pOrte distinguido muchos, os hablan de
sus servicios y de su amor á Espafla.,
de lo mucho que esperan de nuestra do.
minación y les ois hablar á bawtaotes
de Pollos en un castellano hasta correcto.
La amabilidarl del Rey los subyug-a
y la vida madritefla los atrae y loa eo
canta
Los de las kabilas vecinas á Alhuce.
mas sueaan con la ~iudadaofa espafto-
la, considerándola como el mayor bien
que pudieran gozar, pregl1ntandocuan.
to tardaría en tramitarse el expediente
de nacionalización.
Eatrecbé con fruición '! gratitud de
español la mano de Bustía, que tan leal-
mente noa sirvió en Qubdana J que me
enseñó sus sellos de Gobernador de
Mulay Hassam y de Abb-el-'!ziz; la
del Cbecbar, qne es un tipo alto, eoje-
to de carnes; la del Gato. que tiene bllr·
bas de chivo y un COrazón muy gran.
de; la de Bel-Hach y las de otroll, que
trajeron á mi mente el recuerdo de SUB
antepasados los fundadores del Califato
de Córdoba, emporio del saber y cnoa
de la caballerosidad y la hidalguía.
Después dc algunas ceuturias volve·
mos á encontrarnos para conVivir de
nuevo juntos, no en lucba, sino en co·
munidad fraternal, sirYiéndoles abora
nosotros de guia para que puedan mar-
char por el camino de la civilización
moderna, como antes lo fueron sus pa.
dres de nueatr08 ascendientes.
El Corruporual.
en el escafto de Diputado expuesto á lB.l
cuchulletas de cualquier SoriaJo.,, ,
19 Abril 1910.
Es mi obsesión, Y aunque ante el e8'
cozor que en mi ánimo produjetllu 108
fracasos de· tantas l'ampaftas como en
p.ó de la idea de hacw fitatas he soste·
nido, siempre entusiasta y amante siem-
pre del buen nombre de mi ciudad que.
rida, formase decisión firme do no vol-
ver i mezclar mi voz en asunto para
Jaca de tanto fuste, el rum rum, que
parece fiotar en nlle6tro ambiellte, los
entusialla10s que se despiertan en enti-
dad tan impnrtante como ea el Ayun-
tamiento y el general sentir de oueatro
vecindario que se dispone á sacudir su
inercia y abandono, me obligan á vol·
ver !'obre mi acuerdo y 1i.qlli me tenéis
de nuevo, pluma en ristre. no para
aportar ideas é lOiciativaa que pobrea
bal:>rian de ser las mía@.sinopara aplau-
dir con entusiasmo al que tan decidida-
mente ee propone romper el bielo de
;luestra indiferencia (tstera.
La iniciativa es de nuestro Aynnta-
miento. En su sesión del lunea último,
puso sobre el tapete 88unto tan vital
para Jacs. 1 los ediles, oomo un solo
Hicimos del general Marina un héroe,
casi uo ídolo. El éxito de la campaña
orló su frente de laurel y le conquiltó
el aplauso y la admiración de propios
J extraños.
En MeJilla demostró condici{'nes de
militar y de diplomático, pero .... no
bastaba e..to: hay ya quien TlO fH' halla
conlorme si no "e le trae á lu futuras
Cortes y para ello se aducen razona-
mientos de todos géneros.
Aqui Dingún hombre se cODsidera en
el pináculo si 00 haccmrn; de él UIl po.
lítico.·
Al pobre Pérez Galdós, que apellas
¡;;abe decir en público l:Buenos días" lo
tra~n y lo llevan y lo zarandean, hillr-
Undulo á IIts letra", e[j la.. cualcs es
gloria nacional, para hacerle escrib,ir
cuartillas inceodiar:as de mitin.
¡,Puede darse contradicción mayor?
¡Doo Benito, que t!s incapaz de matar
una masca coo'ferlido en un terrible
Robespierre!
Ahora quieren algunos que á Maril.la.
Ip toque pI tumo de politiquear J de
andar iutrigando en los pasillos del
Congreso.
Es que Marina, dic!!n, debe tomar
parte en el debate que se ioicie acerca
de la campaña y rc¡;:ponder ó 103 cargos
que se formulen.
QuieIlt's tal opinan desconocen eo ab-
Boluto la responsabilidad cOllstitucio-
nal.
El Comaodan~e en Jefe del Ejército:
df' Afdca se limitó á luchar y ti vencer
COIl loa medios que le facilitaron los go-
biernos. Mientras gooe de la confianza.
del Poder central éste y 6010 éste es el
relipoosable y él sólo debe responder á ,
los cargos, COmo el general Marina es-
tá, á su vez, en el caso de responder"
ante el gobIerno.
Sostene!' otra teoria 6S arrancar de.
quicio las COSlIS y preteuder que el
Ejército y sn general estén á merced
de laR pasioncillas de la política.
Bien está el Gitlncral .!4ar:na eu. Me-,
Iilla. donde, de seguro, pre8tar-á m&.10-
res serTiciús á su Patria que no sent6\dO'
como punto de partida de las d08 poli-
ticas, pero, bien mirado, tal cuestión
no puede conlltituir un programa serio,
toda vez que liberales y conservadores,
como amantes y partidarios de la ~~08­
titución. están obligados á admltlr la
enseiianza neutra siempre que no ateo·
te á la moral y á las buenas costum-
bres.
Las cosas 'fariaron tanto de dos me·
ses á e3ta parte, que muchas de las Ila·
madas Lil!'as católicas coo fioes electo-
rales, desaparecieron y la fiebre actual
queda reducida al mayor Ó menor nú'
mero de candidatos de oposiCión "lue
ban de merecer la becevoleocia del go-
bierno.
Para jllzgar de cómo van los traba-
joa de aproximación entre las dos ra-
maB d'ill partido liberal, basta leer es·
tos días una parte de la prensa. Ellcn-
guaje que emplea indica bien á las 0;8-
ras que los mOrt~tistas se Mnforman,
muy á regaftadientes, con los distrito'>
que se le reseryaron y algunos hay
que, por ejercer presión. amenazan cou
Jetirarse.
Por parte del gobieroo puede BSlgU'
rarse que todavía no ha dado los toques
6nales al encasillado, pues la presión
que se ejerce sflbre los Ministros es tal,
que no tendría nada de particular que
algunos distritos conocieran nuevos
candidatos antes de las elecciones.
Sio embargo, el resultado puede
considerarse, descontado, desde lt:ego
yel Sr. Canalejas, aparte de alguno.
que otra I>orpresa inevitable, sabe que
en el futuro Parlamento contará con
mayoría suficiente para desarrollar su
programa de gobierno, sin que le falte





trar por la que forma la cola del co-
meta aiendo, puell, imaginario!! lo!! fie-
ros maie! con que nos amenazaban al-
gunos aatronomos pesimiiltas.
Con el plausible fin de facilitar la en-
trada en el Registro de la propiedad á
las fiocas no inscrita", bin necesidad de
la previa inscripción, Di del expediente
posesorio. ha dispuest.o la Dirección
general de loa Regi!!tros y del Notaria-
do, en llResolucil1nn de ao de Diciem-
bre último (Gaceta de 19 de Enero de
eRte año), que 10/:1 documentos públicos
traslatiyos de dominio otorgados con
a~teriorid8d á Lo de Enero rte 1909, se-
ran lIde por si in:,cribiblesl> eo los Re-
gistros de la propiedad SIO necesidad
de otros documentos anteriores, siem·
pre que las 6ncaa que comprendan no
se hallen inSCritas i. uombre de otra
persona y dichos documentos reunan
los requisito!! legales exigidos en la fe-
cba de su otorgamieuto.
Oreemos de ¡uteré'! para todos hacer
pública esta amplia interpretación ofi·
cial del artículo 17 de la ley de 28 de
Abril de 1909, merced ,¡ la cual podrán
disfrutar de los beneficios de la inscrip-
ción Mil muy pequeno gasto y suma
facilidad los mucbos documentos ante·
rioree á 1." de Enero de 1909 que se en-
cuentran sin iuscrihir por f!llta del re-
quisito de la prévia inscripción.
La fitbre electo'al.=La eterna ma1l.fa.
=Nwestroll huúpedes los moros.
COOlenzo el periodo electoral. pero
los candidatos que todavía no se fue-
ron i. Jos distritos-y de seguro mU-
cbos de ellos ni esa molestia piensan
tomarse-continúan formando legión
en \I)B despachos y salones de Jos Mi-
nisterios, solicitando apoyo y pidiendo
que se procure dejarlos sin contrincan-
t •.
El (a01o;;o articulo 29 de la nuenley
electoral ha yenido á constituir nna
verdadera pesadilla para el gobierno,
pues no hay espaaol que nO desee ser
encasillado y proclamado Diputado 8in
molestia.::.
De esto á no:nbrar los representantes
d~ Real orden no hay más que un pa_
so.
Es verdad también que en muchos
de 109 Distritos donde se celebraráu
elecciones apenas si babrá lucha, pues
los candidat.os de oposición-en su ma-
yoría cODserv3dorea-que se presentan
lo hacen, por orden de Maura, y con el
solo objeto de evitar la vergüenza de
que la mitad del futuro Congreso esté
eh'gido con arreglo al articulo 29.
Así y todo, la fiebre electoral es in·
tensa y DO hay p~rtido que no !se crea
con derecho á qupjarse de que se persi-
gue á sus candidatos, como si la gente
no cstnvieac ya ID o1uficientementeaper-
?ibida de lo que significan tales que-
Jas.
El fracaso de la política del bloque
tuvo uoa consecuencia oatnraJisima: la
de abogar en flor las aspiraciones de
no pocos t'epublicaoos que querían go-
zar del favor ministerial sin reDunciar
á sus ideales. Y eae fracatlo tuvo tam-
bién una segunda parte, pues, al des-
apareCer la implacable hostilidad mau-
risb, se convirtió en fogata de virutas
lo de la alianZ:l de las derecbss, des·
apareciendo con ello la posibilidad de
una lucha de gravíBimús y funestaa
consecuencias.
Queda todavía. es ~ierto, con carac-
ter latente, la cuestión de la eoseftanzB
•• rJU
El GOfflETH BDLLEY
bradores y á 13~ C3jas rurales con las Gran-
jas agricolas J Eslablecimientos agronomicos
para que las tierras se analicen del mismo
modo que los abonos )' presten estls cenlros
su consejo sobre la aplicación de los unos á
las aIras?
t'l La \'ida de las Cijas rurales ¡debe
regularse por un,} legislacióu uniforme, Ó por
el contrario, conviene concederles la auto-
oomía neceuria para que pnedan nacer J
desarrollarse "egUn los usos y coslumbres de
cada regillO!
", ,Con todo el entusiasmo de que son capa-
ces deben acoger los peqneños labriegos es-
la itlicialiu d.l ministro)' 3;Klr13r su ,are-
cer llano, !'lIdo '! sincsro á la información_
Nadie como el enfermo sabe dónde lier.e
el mal. dice un aforismo médico; de lodo es
aplic,¡ble á lu \'iclimas de esa gr~n llaga 1(1-
clal. conocida por el nombre de usura um.
pesina.
(Dtll Dian'o dt At'ilOI tk Zarago.a)
La prt'n!a francesa publica un co·
municado del profe:'lor del observato-
rio Astronómico de Lyon Mr. Cbarles
Aodrée. El oometa. dice Andrée, á que
dió su nombre el astrónomo inglés, !.le
observó por primera vez en el aüo 11,
antes de Jdsucriato, oomo lo demues-
tran 11.8 inscripcionea é historias de
aquella épo~a.
El 20 de Mayo ge hilará más pró-
ximo que nuuoa á la tierra. El 180!!-
taráu en oonjunto el 801, el cometa y
la tierra. El cometa 8e proyeotará en
el disco 1l01l\r y 8U núcleo parecerá
atravende en ulla hora y minutos tra-
zando una ouerda equivalente á un
diámetro de 1'001.
E~e día el eje de la cola puará pOr
la tierra y no obstante sus grandes di·
mellSiOnell, l.luestro globo puede atra-
vellado en algunas boras.
al gran oometa de 1811 tenía nna
oola de 190 millones de kIlómetros; la
del cometa de Donati despl{lzaba 80
millones.
Sucederá abara lo 'lue aconteció ba-
oe 50 años. can el cometa deacu bierto
por Fabbett, director de 00 obServa-
torio de Australia,
gl 30 de Jonio de 1851, la cola tocó
eo la tierra, quedando sumergida á do!
terol08 de distanoia del núcleo.
En el Brasil, el Cielo revistió nn tin-
te rojo cxtrall.o. Eo loglaterra, el cielo
tuvo. desr.le el medio día basta la taro
de, uo color anaranjado fO.IiÍorercent.e,
pero poco lomiooso.
&to fué t.odo lo !loe pndo observar-
se en el paso del cometa por nnestro
globo.
El 18 de Mayo, el cometa de Halley
est.ará á 25 millonu de kilómetros de
la tierra. La cola tendrá. de diametro
uuos 600 ()(X) kilómetro!!,
Nuestro planeta lo atravesara á la
enorme velocidad de 54 kilómetros por
segundo, qUd unidA á la del cometa,
nos bará orUZlIr ia cola en muy pocas
horas.
y aobre todo, 00000 está la cabellera
fuert.emente electrizada, babrá de pro.
ducir brusca:! alteraciones eléctricllS y
maguéticas: pero tan levea, Gue sólo
podrán registrarlas 109 aparatos de al-
ta prlloisi611. J:t:8 probable también una
lluvia muy ctlfiolJtl- de estrellas.
El estado espectroscópioo del come-
ta y de !U cola lIa llevará á cabo en
la&' mejores oondioiones.
El cian6geno que forma la cola es
un gas murtífero. puea ca mbiado oon
el bidr6geno terrestre, forma el ácido
prú8ioo; pero la densidad de la cola es
tan peLjueña , que Se ha dicho que toda
ella, á una presión equivalente á la ato
mosférica terr~&'tre. podría eucerrarde
eu Ull reciplente de algunos metros Cú-
bioo&,.
Por eso mismo ea imposible qne la
capa gaseosa de la t.ierra !8 deje peDe-
Dé aqlli uoa euartistica turioS3 del movi-
--DEL EXTRANJERO
lo, subjefe y jefe respeotivamente de
Jat Cárceles de HUelea y Jaoa,
L. Sala segnnda de lo oivil de Ma-
drid ha resuelto reoientemente nn ca·
so de interpretación de la ley de acoi-
dente~ del trab&jo que tiene verdadera
importancia para los agricultorel. Se
trAtO. de saber si los accidentes que su-
frieren los concluotore. de 108 carros
propiedad de los labradores, erAn de
lo. comprendidoa en los benefioios de
la ley, como transportea, 6 eran n::cep-
tuadOIl del rllgo de indemnización, por
ser faenas agríoolas, EIltim6 en su sen-
tenoia de 16 del corriente que los ca-
rr08 qne pertenecen á los agricnltore.
no son da los dedicados á la industria
de tranapúrte, sino á las faenas agrl·
cola9 y por conseouencia, lo. acciden-
tes qne sufren sus oonduotores no es'
taD inoluidos en 108 benefioios de 190
ley.
"
Segun se ale¡nra, el Sr. Mioistro de
Haoienda está estudiando uua amplí-
sima reforma, qne pienaa acometer, en
la tributación.
Dicha reforma abarcará la con\ribn-
oión territorial, ntiiidades, industrial,
derechos reates, transporte., miDas,
azúoares, cédulas peraonalel, sal, títu-
lo! honoríficos, laborea, tabaou y al-
coholas.
Con elta reforma, oree el Sr. Oobián
que aumentarán los ingresoa en oohen-
ta millones.
La Junla direCliva da es!a Sociedad se cree
eo el deber de rerortlar ~ 1\l5 ~fiores socios
dr la mi5Q1a v 6 los dem.b veciuos de esta
ciud3d, que en virtnd del acoerdo tomado 80
la ultima Junta gpneral, á partir de t.- Je
Mayo proximo, el precio de SU.i acdonee será
el de ciento veinlicinco pesel3!1. cedieodotoe
hasta dicha recha, al estableCido de!de !lO
(undaeioo, ti sea el de cien p9'etas
Jaca '10 de Abril de t9IQ,-Kt Stcrela-
no, CÁNDIDO LAClIRT.
HálJaae en e!lta ciudad adonde se
propone pasl\r unos dias al lado de sua
sobrinos los SrtlS. de del Olmo, el Mny
Ilustre Sr. Dr. O. Diego Feroández,
Deán de la Sta, 19lesia Catedral de
Bnesoa.
Salndámosle afeotuosamente.
Hase publicado un deoreto del mi-
oilterio de IOl!ltracción pública sobre
provisi6n de Escuelas de primera ense-
ftaDza interiDamente y por OODOUrl108.
El conde de Romanone. se ha llDCOD-
trado con que para proveer uoa mo-
deata escnelllo de 600 pesetas se emplee
á \"ece. seis y ocho meSGS de tramita-
ción, y anl.logal1lente, Ó más aún, para
las de mayor eueldo. para evitar todo
esto se dispone qne las vacantrsse pro~
vean interinameote por las Juotu
provinoiales de instruoción pública,"
las veintiouatro boras de oourrir, en&!
aspirante que le corre!lpondlL de una
lillta formada por orden d<'l méritos oon
anterioridad á la feoha de lu Yaoantes.
La tramitación de todos los cononr-
sos, que abara es muy oompleja y dil ..
toria, se simplifioa notablemente fijan-
do plazos perentorios, bien estudiados
para redUCIr la tramitaoión 6. un mes,
en vez de los seill ocho ó más que aho-
ra 8e emplean,
En las cOndicionea para obtener es-
cuelas por tras!ado y Mcen,o &e da.
además un valor pOSItivo y efioaz á
los titulas académico~ y á las 0poillcio-
nes aprobadas, á fin Jft e-stimul&r y pre-
miar á loa maestros estudiosos.
Sodedad
Múlua Electra Jaquesa
Ha sido aprobadll la permuta entre
D. Mariano Calvo y D. Francisoo BlLY-
Desde el día 23 del corriente, '188
dos de la tarde, hasta el 24.á la una,
153 hallará en esta ciudad, hospedándo-
lIe en el Rotel de CODstanoia Mur, el
ucreditado médico ooulista D Enrique
Monreal, quien reoibirá ouantas con-
sultas se le hagan relerantes á enfer-
medades de los ojal.
El domingo último se administró la
Sagrada Comunión á los enferm08, ou-
yo acto revistió grán solemnidad, sien-
do mnchos los que acompaftaron á Su
Vivina Majeatad, (jue fué escoltada
por nn [piquete de Infantería oon su
música y banda.
Con objeto de inangnrer an Valen-
oia la Exposici6o regional, el dia 24
de los corrientes, llegará ila hermosa
cindad de las 8.ore~, S. M el Rey don
Alfonso,
1" importilnte cala suearsal que en
BaroelODa tienen estableoida, las mal
modernas y siempre variadas produo-
ciones de 80S afamadas pelionlas oine-
miltográficas.
Del diacurllo "Cristo y el obrero".
del ilUlitre señor obispo de Jaca. 8e
han becho dos ediciOnl's en Bilbao y
Zaragoza, de muohos milea de ejero-
plarell. para repartir entre los obreros
espaftolell.
Ahora el ¡¡ultre hilipanófilo Luigi
Bus8i ha publicado, con el titulo lIeda·
to é Poperaio n• una esmerada traduc-
ción en lujoso folll'to. editado por la
Tipografía PontIficia de Turín.
De una correspondencia que al Dio-
,..::J de Alliso$ de Zaragoza Moribe su
corres,ponlal en Huesca, t.omamOI las
aigulentea línoftoa:
"Según nna oomunioaoi6n de la al-
caldía de Jaoa., recibida en este Go-
bierno civil, se participa qne tal es la
aglolD~r8ción de obraros que llegan
en busca de tubajo á las obras del tú-
nel del Canfrano, que resulta imposi-
ble atender tanta demanda, .,iándose
ee la dificultad el Ayentamiento de
..qnella localidad de poder prestar au-
xilio á los muohos obreros que regre-
san, defraudados en sn8 esperanzas."
Se les ha conoedido dereoho t'i. un
ordenanza, al comandante de Infante-
ría O ArLuro de San Román Taboada
comandante militar del fuertede 0011
<'te Ladronea; al oapellán segundo del
tluerpo eolepiástioo del ejéroito, don
Higioio Laiglesia Sanra y al médico
se~nodo del ,ouerpo de SaniJad Mi-
litar, O, J'lan Martínez Ronoalés des-
tinados eo el fuerte de ColI de Ladro-
nes.
Nue8tro distinguido amigo el ilus-
trado ingeniero de Camioos D. Telmo
LaouIl, ha sido destinado ti. la Jefatu-
ra de Lérida.
Hemos tenido el gusto de sfloludar á
nuestro partioular amigo el exdelega-
do de Hacienda de e!ta provincia don
León Carrillo Albornoz, quien aoom-
pañado de su distinguida familia, ba
permanecido unos días en Jaoa.
Le ha sido concedida re,l Iioenoia
para contraer matrimonio con la seño-
rita de esta ciudad Trinidad Casnjús.
al ilustrado ofioial de Ioh,ntería, don
ViceDte Coarasa, afecto al regimiento
!que guarnece esta ~aza,
El aux.iliar de almacén D. Mí.:I:imo
Mnr Bnisan, ha sido \ra!ladado del de,
pósito de armameuto d'3 Jaca, al par-
que de Artillería de MelJorca, nom-
brándose para sustituirle t'i. O. I!'elipe
GroseÍ Fecnández.
Eo la Audiencia de Huesoa, te veri-
ficó el día 16 de 108 corrientes, el alar-
de de las callsas que hAbrán de verse
en el tribnnal de jurado eo el próximo
cnatrimestre.
Se hallau entre otras seftaladas para
los días que !le oitan, Il\s siguióntea,
pertenecieotea al juzgado de Jaca:
Cansa. contra Bomfacio Solano Ca-
rrera y otro, por robo, para el día 20
de Jonio; Abog-ado, Sr, Lslaguna
Cansa contra Eli811 Gracia Fxpóaito,
por iDcendio. para el día 21 de Jnnio;
Abogado Sr, VldaI.
Causa oontra José Aldave Sarlja y
doce máa, por fa~lufioa.,i6n de moneda,
para el dla 22 y suce!ivoil de Junio;
Abogados, Señoree Gasós, Batalla,
Abbad, GODzález, Mairal y Carderera,
En su sesión última acordó nuestro
Ayuntamiento, nombrar con oarácter
iateriDo, maestro de obras. de coantas
aquel realice, al joven de esta. ciudad
MarLín J. Ortí;,;, quien se hará cargo de
su ullevo def:~ioo el día 1.0 de 14ayo
pr6ximo.
Hemos reoibido el primer número de
El Batallador, peri6dico decenal, 6r-
gano de los iotegriatas de la región
del que el! director el insigne jurill'con
Eulto D. Luís Navarro Canales,
Saludam08 á la nueva pnblicación y
le deseamos muchos éxitos y larga
vida.
LA U~ON
El domingo próximo á las ooho de
su maftana, 8e celebrará en la Santa
Iglesia Catedral, el conmovedor aoto
de tomar por vez primera la &agrada
Comuoión 105 niños de ambos seXOS
de esta oindad.
En el acto que será revestido de gran
pompa y solemnidad, oficiará nuestro
Ilmo. Sr. Obispo, organizándose segui-
,'ament;) la procesIón de oostnmbre,
qne recorrerá 188 vías más principales
de nuestra ciudad.
=
, Gracias al desprendimiento y plao-
sible illioi~tiva de nuestro COllveoino
el acreditado inc!ustrial relojero don
Clemente Buaa, 101 jaqueses sabemos,
desde el domingr- en qU6 hora vivimos .
En la puerta de sn estableoimiento de
la calle Mayor ha ins~alado '.1n regula-
dor hermoso, que además de gran or-
na to á t: nestra.. vía pri noi pal, si rve pa.
ra que á él se ajushn el reloj de la to-
rre de la cárcel y 1011 demás públioos
Nuestro Ayuntamiento tiene tlCOr-
dado conceder á dicho indnstrial unil
gratificación de 75 pesetas anuales, con
cuya canti1ad tiene aquel que subve-
nir al "oatenimiento del aparato, de su
propiedad,y al ~'ago de dos potentes
focos eléctrico!':, que mny óu brev9 se-
rác instalados conv3nientemente á fin
de iluminar las esferAS del nombrado
regulador,
L~ empresa del favorecido Sal6n
Vori~dade$ de ellta oindad ha formati-
zlLdo nn CODtrato, con los Sres, Pathe
Fréres de París, en virtud del oual, di-
chos setiores servirán á aquella, desde
El Sr. Romero, antes de su pt.rtida,
cumplimentó á nuestro :jr Obispo, de
quien es admirador entusiasta,
Como oODt;ecuencia de la conce!li6o
de- crédItos para Correos han si Jo ad-
mitidos 158 de loa opoaitores aproba-
dOll, entre 1011 que figaran, destinado!
á la Administración de Zaragoza, JO!
estimables jóvenes O, Mariano Mayner
Sánc\ ez de e8ta ciudad 1 D. Antonio
Oliete Nonllas, próximo pariente de
nnesuo querido amigo D. José Maria
Bandrés.
Deseamos á los nuevos ofioiales de
oorreos muy apreoiado! amigos nues-
tros, aciertos en el t'jetoioio de 80S fun-
ciiJue3 y muchas prosperidades en su
carrera.
Eo el amplio ()arage de D "Coostan·
oia Mur hao sido inatralados 10if auto- 1
móviles. coo 108 que ha de hacera? el I
.aenioio eotre Jaoa y Pamplooa y Ja- .
oa y los Arationes I
Invitados galantemente por sus pro-
pietarios hemos tenido oCl.Si6n de ad-
mirar tan hermosol ooohes. Son cua-
tro, unO de los cuales el mayor mide
siete metros de longitud, teniendo una
capaci,Jl:'d de 40 plazas. Terminado"
que sean los trabajos de limpieza, y
obaervación de 1011 mismos se procede-
rÁ a las pruebas que han de realizarse
en el trayeoto tÍ recorrer,y muy en bre
'Ye, tan pronto oomo lo permitan 1011
trámitell qne preceden á tan i'll¡:;ortan-
tes empresas quedará establecido el
b.,neficioso servioio que Se anunoia.
Inmenso gentio desfila diAriamente
por la.. coohera. de la oalle de San Mar-
COI, hAoiendo grande!! elogios de lA
bella faotnra y admirable presenta-
oión de los vehiculoa.
Barniza.dos en su interIOr son suscep-
tibles de fácil y diaria limpieza. Tie-
Den de uno á otro lado en toda su lon-
gitud amplias perchu, que permiten
al viajero el cómodo transporte de
eus equipajes de mano.
Placames merecen 101 :nioiadorea de
mejora tan grande, merced a la que
doe regionel!. ínt.imamente unida! por
lazos comeroialei, eltrecb:trán cada






Da paso pAra Bieacas, i donde le lle-
vaD aSLntos electarales, el martes es-
tuvo unas horal en esta ciudad, el jo·
ven y prestigioso IIbogado D. José Ro-
mero, de Graus, candidato Conservador
por el distrito de Boltana En el Hotel
de O.a Constancia Yur, donde se hos-
pedó, fué saludado y cumplimentado
por uo buen número de sos amigos á
101 que dió algunas noticias relllClona·
das COD la próxima campaña eleotoral.
La locha seré. más extenlla de lo que
en un prinoipio se oreía, pues á excep-
ci6n de Jaoa, donde como ya se sabe, el
Sr. Gayarre, mIDjsterial, preaenta sin
oposición su oandidatura, los conser-
vadorell dan la batalla á. los liberales
en todos los demás distritos de la pro'
vinoia. Lu candidaturas basta ahora
acordadas son la8 de 108 Sres. Romero
por Boltaña,Bároenas por Fraga y Ro·
liUo por Benabarre.
bombre, dieron sa conformidad, se en-
tusiasmaron, y después de acariciar y
pla.near un programa, muy digno de la
ciudr.d que representan, acordaron la
adquisición Je una comparaa de gigan-
tes.y cabezudos, que sirvan de beraldo
gallardo á nuestras fiestas de Santa
Orosili. Esto ya es algo. El de los ca-
bezudos es un numerito que 6e las trae;
Dsda má.s digno de loa que mezclar en
nuestro regocijo y en Duestro vivir á la
geottl meDuda á 108 hombres del mafia·
Da, y para los niMs, para esa legión
lIa chiquillos que con sus gritcrios y
algazaraa tanto regocijan y entusias-
~an tento, es el número de los Gigan·
teí, ya indispensable en todo programa
d~ fieb'f.as·
¿Qué i'.:'ve,~tará ~a musa popular pa-
ra. inmQrta,~ar a los graod€s y nne-
VOl; personajes?
La. entrada oficial en Jaca~de los Gi-
gantes y cabezudos, debe ser el pri-
mer número de fiestas. Hay :que tribu-
tarles los honores a que son acreedo-
res por eu aUa jerarquía, y rodear su
llegada de atractivos y exptendores:
mucha músir.a, muchos cohetes y bom-
bardeo" que nos digao fuerte hemos

































































Co/üacidcl oficiol (Jf la de Madrin tn ti
dia 19 de Abril de '910,
Valor.. ~.I Estado _"'
Tn/tI ior.
Fin corriante. . . . • . . . . . . . . 17'!s:s
Idem tlll próximo. . .. . ..... 01 00
Serie'. de &J 000 peSlta. Qonlinalet 86,3~
.. E. de 2:1ii 000 o: • i6 Qi
.. 1>. de 1'!.500 o: o: 86'10
,. r.. de :> 000 o: « 87'10
,. B, de 2500« o: 17'10
,. A. de &lO« ti 87'10
» G J H. da 100 J ~úO 87 15
En difereOleíl:~ries , • "'01
Amor/i..a.le
Serie F. de 30.000 ptas. nominaltl' .... to!'OO
,. E de.!5ooo o: • I~'OO
,. O. de '!.OOO« • 10t'tO
,. C. de 5.000« • IONIO
» B. de 2.500" ,. IO~'OO
.. A. de MO« » 102'00
En dlfercoteA series, •........ lQi'OO
Obligaciones del Tesor.
Serie A de 500 pesetas..• , . , .• 101'0&
D B de ti 000 " ..• , ... '0100
Cambios
LOndres. • . . • , . . . . • . . . .• 26'90
Paris...•....• , .•... , .. 6'60
Tir. Vda. R. Abad. M.yor, 16
CIRUJANO DENTISTA
Estará en Jaca el segun-
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, núm. 1,
de!l á 6 de ,la tarde, lo que
cornUlllca a su nurnerosa
clientela.
Se necesita una para criar en casa
de 10& padres del nillo.
Para más informes dirigirse í. la 01'-
lle Mayor, núm. 4, piso 2.-.
APREN DIZ.=Se necesita IlIlO cou
prinoipios Ó lin plJQlJ en la Peluquería
da Botrán é hijo, Ma.yor, aa.
de Cementos,
Cales ., Yesos
GDSD DE P08l0 08GBS
JUNTO AL TEA TRO
DEPmITO YVENTA
CARBON VWmi. SUml~R Á 1 3 CENTlMO~ mo
Si queréts estar bien sf'I'\'icIIlS, 110 pndéis gastar otro carbón qlle el
mio. pOI' su combustión regnlar ~' por ~u ~r311 fuerza calorífica· PI'O-
ducl", con illsignifirall{(' :¡lbtCl. un calor formidable, que 3 la vez que
¡linero, ecullnmiza tiempo y mnlp.:iliJs
Probadlos y os convl'lIcrr¡"i, que mis r:ll'boncs son Los más eco-
nómiCO\;, Los más cómodos
LOS MEJORES
YA HA LLEGAD~
cada año, y á la que concurrirán ganados de
las clases
Caballar, Asna', lanar, Cabrío, Vacuno
y de Cerda.
En dicho meíeado se otorgarán premios
en metálico 'i diplomas á 101 m~ortl tJtmpla·
rts 'loe se presenten de 115 indic"das e<pe·
des, eo la sigoieote (orma, sien10 requisilo
indispensable el que ti ganado que á ellol (1$.
pirt Jea del pai~.
CABALL~R - Al Cilba/lO no semeolal qne
no exeedJ de 6 ~ 7 año,) y á la ytgua de eria
de aoiloga eEhd.
ASNAL - A la pareja de macho" hembra,
sieodo éilta de ana.
U.SAR.-A la par/ida de ortju que su
dueilc destine d la eria, 'J ~ la de carnero.
ciLio' .
CABRIO -A la tdbra de ItCM que no ex·
ceda de 5 ailos. '
\ ACm"O.-·A la partja de butl/tl dlla60r
de.\ á 6 años, al toro Itmmlal y á la (l(ICIl de
cr;a que 00 exceda de ti años.
CERD.4. -A la U1'da decria y al cerdo ce-
bón de mejoreli raza y peso.
fL Rn Dr, LOS PI mas para
ganados y caballerias
Ali lH'nlo COIICClllt';IlJO l' hi!?it\-
nico, el ffil'jol' y mfts I'COll¡'llIli¡'o.
Resultan h:i cal.al!erias y c,i1fladus
mejur alirlH.'llulllos, mas rUNza y
más IlIcidez qllf' con cualquier
clase de ¡!rann y !l1l ('O~ll' f'S de
una mitad 111 dI' la ceiJadH ú ordio.
Por SO CI~lllimos 111 liia qur'da
I1liJllf'llt,nJa la caballcl'ill dr ru:1S
ll'abíljo y por llO cénlimo~ la de
lrabajo Iijel'n.
PI'lIE~bt'lie y no ::;-a.'Hal'il 1l1:ls ali·
mento para su g:lllilUO que el Mo-
lassin.




Se o(rt:ce uno COII principios. p~­
ra mas uf'lalJes ('11 esta imprrnla.
minerales
LA UNION
en Jacl1r,purmlte los días 6, 7 Y
8 de ¡;\/.aye•. _
El Ayuntamiento de esta ciudad ha acor-
dado creiJ con carácter pumanente uoa
NUEVA ~"ERIA DE GA1\AOO:;, que lendrá
lugar en Jaca lo~ diu 6. 7 Y8 dt Mayo de
---
GRANDE~ FERIA~
Pasaron muchos años y cambiaron las cir·
cunstantias. 1I0y Neystroem es millonario,
ve próxima la muerte y lieuo por 50S restos
el mayor respeto. Varias veces quiso rescio-
dlr el contrato, pero 00 accedió a ello el Real
Inslilulo.
Darlo de ge~lione3, ~Y5IroE;m ha lleudo
el asunto 3 101 Tlibuo3les, conftado en res-
c¡ur su esqueleto.
El fallo de 105 Tribunales le h3 sido r.om·
pletameot~ desfa\'orabla, y no solo 00 ha re·
coperado la propied.ll de sus huesos, sino
Que ha "ido condenado! pagar al RraJ 105-




PROPIEODD DE SALvADüR VALLE
Almacén
miento de ~iajeros habido en Lourdes duo
rante el ultimo quinquenio: 300 trenes, que
ban llevado ti dicho santuario 290 peregri-
naciones, CClD 170000 peregrinlls, de los
cuales han sido de ~'rancia 135000, de Bél·
gica Il? 84ti, de P:spañ! ;;.430, de Alelllania
5'ICj} 10i demb de los dtversos paises de
Europa, ~omo h.alia, Portugal, 1I0bnda, Aus-
tria, Inglaterra. etc, hasla la eilada cifra de
1i0.000 El numero de peregrinos aislados
alcanza ~ la ejfra de~ 000
Ln misas celebr;ldas por los arzobispos,
obiipos ~' sacerdotes han sido:S3 000 Sr han
recibido 1.600 000 recomendaciones y trein-
la mil acciones de gracias La oficioa de com-
probJdones, en la que han tomado pllle 330
medicos franceses v t HS eXIr.iojeros,han con-
firmado 106 curacione;¡,
Han ido á Lourdes I 966 dOClOre3 en :\k
dicina pua tomar parle en los lrabajos de la
oficina de comprobación.
Ante los Tribunales de Stokolmo ataba de
,erae un proceso curiosísimo
Bace años un lTloulvetc, llamado Alberto
NeJllroem, \'cndió su c!quelelo p3ra después
de $U muerte al Re]1 Instituto Anatómico de
Suecia.
Entonces eT1 ~e~'slroem UD pobre diablo,
desesperado de la ~'ida, y le lenia SiD cuidado
la suerte que corrier:ln sus hueso~.
DE L.I
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA
ES EL PIENSO
- .y COJv.lPANIA
ABIERTO TODOS LOS DIAS
Ampliaciones, reproducciones y grupos. Trabajos
fuera de la galería. Especialidad en retr<ttos de niños.
JACA.-Calle del Obispo, número 12.-JACA
SECCIOJl DE ...NUNCIOS




'f=.r han rrcilJido abollos rrl'scos y slIpcriorrs, p:lra 13 siembra ue lar-
daníos, abOllO t1f' prali1) y pri'paración de I}UPI"1'!.
Los hay d~ loda C1:1SP ti!' t."'ecills y grtHlua.c~JI:es, pal'a ulilizarlos se-
gún las liprras. ~flIl de las C:l!'as más ar.redil:1I11s f'1I ahonos, como las
de Saillt Gobaill, Franeia, y de Zar&g'nza ti!" Sres. COI'ella, Agelet y
Compa~iía y D. 1\1all11el Ambrós.
JOSÉ LACAS~ IPIÉNS, CALLE M\ YOR, 28, JACA
m" ecooómico. y mall practico 'lue se conoce para toda clase de gallada!, ya
lel pUB ~l d. energí~ ya pan el d~ engordl'; y á fin de qa. toJOlJ paedaa ba-
carla probar 1 obller,ar SU!! resultado!cf, el concesionario para lA ..enta en e8ta
pro"incia ,
RAFAEL JüRDAN EZQUERRA
Propietario y almacenista de vinos, aceites ycereales en Barbas"tro
la. pnellto un DepOtoito en el acreditado Comercio de los Sre!. Juan L.caea y
b.rmano de JI.ca, qnienellserviriin cuantos peJ.idos le lel bagaD dellde no llaCO
de 50 klloll eo adelante, y fsoilitarán gratis onant.OlJ dato! se deseeo,-Precios
..peciales á partida de wagon completo.
Ellta caso. cumpliendo con lo que dispone una ley vigente y para garantía de
IUI cOll8umidores, ha sometido sus chocolates, al aoá1J¡;is es:rnpulo8o del Labo-
rat~r.io MUUlcipal dG Zaragoza, cuyo certificado est.á á la disposición de quien Jo
'Ol.lclte, y no debe tomarti~ uingún chocolate sin previo este recooocimieuto, para
""Itarse iflto.xicacilloes que no seria el primer caso que se ha dado. de chOCOlates
que no ticneu'.este requtEito. cuya fórmt:la de iaboraci6n queja dfpositada eu di·
c~o ceotro quimico, para. sU comprobacióo! á donde podrán ",iempre solicitarla
ml8con8umldore8,
